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Cahiers québécois de démographie
Vol. 36, no 2, Automne 2007, p. 321
Ouvrages reçus*
DILLON, L. 2008. The Shady Side of Fifty: Age and Old Age in Late Victorian
Canada and the United States. Montréal et Kingston, McGill-Queen’s Univer-
sity Press, 338 p.
Patrick FESTY et Jean-Paul SARDON (sous la direction de). 2008. Hommage à
Gérard Calot. Profession: démographe. Paris, Publications de l’INED, 413 p.
* L’inclusion d’un ouvrage dans cette liste n’implique aucunement qu’une note de
lecture lui sera consacrée.
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